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ABSTRAK 
 
Selain mengalami perubahan fisik, kognitif, dan sosio-emosional, anak pada tahap remaja 
awal juga mengalami transisi dalam bidang pendidikan. Keadaan ini dapat menimbulkan 
masalah pada anak yaitu penurunan prestasi akademisnya. Oleh karena itu, penulis meneliti 
variabel-variabel yang diperkirakan dapat berkontribusi terhadap prestasi akademis, yaitu 
academic efficacy dan parental involvement. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
kontribusi academic efficacy dan parental involvement terhadap prestasi akademis. Selain 
itu, penulis juga meneliti kontribusi masing-masing domain kedua variabel independen 
tersebut terhadap prestasi karena setiap domain mendeskripsikan strategi yang berbeda. 
Kemudian, penulis melakukan kontrol terhadap inteligensi. Penelitian ini melibatkan 113 
pasang siswa kelas tujuh beserta orang tuanya yang didapatkan melalui incidental sampling. 
Pengukuran menggunakan kuesioner dengan skala Likert. Prestasi akademis dilihat 
berdasarkan nilai raport. Hasilnya keseluruhan academic efficacy berkontribusi signifikan 
terhadap prestasi akademis sedangkan keseluruhan parental involvement tidak signifikan. 
Domain dalam academic efficacy yaitu memenuhi harapan dan mengatur kegiatan belajar 
berkontribusi signifikan sedangkan domain pelajaran sekolah tidak signifikan. Lalu, semua 
domain dalam parental involvement, yaitu home-based involvement, school-based 
involvement, dan academic socialization tidak berkontribusi signifikan terhadap prestasi 
akademis. 
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